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Elective Recital:
Jill Gagliardi, Clarinet
Mary Ann Miller, Piano
Nabenhauer Recital Room
Friday, March 27th, 2015
8:15 pm
Program
Caprice Darius Milhaud
(1892-1974)
Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1 Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro Appassionato
II. Andante un poco adagio
III. Allegretto grazioso 
IV. Vivace
Intermission
Sonatina for Solo Clarinet Miklos Rozsa
(1907-1995)I. Tema con variazione
II. Vivo e giocoso
Ballabile con Variazioni Giacomo Panizza
(1804-1860)
Jill Gagliardi is from the studio of Dr. Richard Faria.
